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Focusing on Yu Hua’s novels, this thesis will analyze the characteristics and 
differences of his writings before and after the critical transformation in his 
career. By taking into consideration the writer’s own personal experience and 
other avant-garde writers’ general tendency, I set out to analyze the social 
background in which Yu Hua was situated, his personal intention in this 
transformation, and investigate his ultimate spiritual concern and cultural 
identity beyond the text, in an attempt to explore the general trends and features 
of Chinese avant-garde literature and their significance. 
 
As a leading writer of Chinese avant-garde literature, Yu Hua’s novelettes in 
1980s represent the distinct features of avant-garde, such as pursuing modernity, 
denying tradition, breaking traditional criteria of novel writing, and depicting 
vicious father images. But his saga novels in the 90’s such as To Live and 
Chronicle of a Blood Merchant, which concentrate on traditional virtues and 
virtuous fathers, provide a different perspective. Such transformations 
demonstrate the writer’s changes in his own philosophy and writing concepts.  
 
 
































































































































    目前学术界对余华创作的转型看法不一，有褒有贬，大致有以下几
种观点： 






    第二种观点认为余华后期小说一改前期小说对理性世界的颠理与
反叛，回归到现实世界中，回归理性。 
    第三种观点，认为余华的转变只是叙事技巧和叙述风格的变化，转
型后的小说主题仍然是前期的延续，即对人类苦难和命运的关注，因此
其后期小说并未丧失其 “先锋”性，认为余华是永远的先锋。 







































































因此，本论文考察的对象为余华 1987 年－1995 年的小说作品。 








































   
    在开始论文写作之前，我先细致阅读了余华所有的小说作品，并
在中国搜集了大量的相关资料，经过阅读有关的评析文章和有关论文
之后，形成自己的观点并开始论文的书写工作。 
    因为本论文要对余华前后期小说做一个较全面的梳理，并针对前
后期小说的不同进行较客观的原因探询，所以在行文过程中运用到多
种研究方法。 
    首先，本文运用分类归纳法对余华的前后期作品进行划分，从 1987
年的短篇小说《十八岁出门远行》开始到 1991 年的第一部长篇小说《在
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          大约在 18 世纪后半叶之前，法语的 Avant-Garde 这个词也 
同样是一种军事术语，这一点倒是中西合璧了；一直到 19 世纪 
上半叶它才进一步衍生成一个政治概念，流行于空想社会主义 
者中间，被用来指未来社会的“想象者”；至于 Avant-Garde 和 























































     
    只有先锋派才使具有普遍意义的艺术手段成为可认识的，这 
是因为它不再按照一种风格的原则来选择手段，而是将这些手段 
作为手段来运用。7 
   



























































































星的小说，与《麦田的守望者》(The Catcher in the Rye)（塞林格,J.D. 








布·格里耶（Alain Robbe-Grillet，1922-)的“零度叙述”16（ zero degree 
of literature）理论。余华甚至用他喜爱的足球队的方式来归纳对他的
创 作 有 着 极 大 影 响 的 作 家 ， 前 锋 是 川 端 康 成
(Kawabata,Yasunari,1899-1972)、卡夫卡(Franz Kafka,1883-1924)、福
克纳（William Cuthbert Faulkner，1897-1962），前卫是鲁迅(1881－
1936)、博尔赫斯(Jorge Luis Borges,1899－1986)、布尔加科夫(Mikhail 
 17
Bulgakov, 1891-1940)和布鲁诺·舒尔茨(Bruno Schulz, 1892-1942)、后
























































































































































































































































































































































































是顺畅。1984 年 1 月，他的小说《星星》发表，同时就获得了当年的《北
京文学》奖。1987 年发表的《十八岁出门远行》震惊文坛，开创了先锋
之路。之后一发不可收拾，1987 年 9 月发表《西北风呼啸的中午》，1988











































































1984 年 1 月，余华的《星星》在《北京文学》发表了，并且获得了
1984 年《北京文学》奖，这也是迄今为止余华所获得的惟一内地奖项。
《北京文学》对于余华而言，不仅是他的发现者，更是其走向成功之路的
摇篮。余华先后在《北京文学》发表的作品有：《星星》（1984 年 1 月）、
《竹女》（1984 年 3 月）、《月亮照着你，月亮照着我》（1984 年 4 月）、
《老师》（1986 年 3 月）、《看海去》（1986 年 5 月）、《十八岁出门
远行》（1987 年 1 月）、《西北风呼啸的中午》（1987 年 9 月）、《现
实一种》（1988 年 1 月）、《古典爱情》（1988 年 12 月）、《往事与刑
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        那是一把钥匙，它的颜色与此刻窗外的阳光近似。……27 
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       到了中午，许三观把一乐、二乐、三乐叫到面前，对他们 









         到了晚上，许三观对许玉兰说： 
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大利文等。1998 年 6 月，《活着》以 156 票遥遥领先，获意大利文学最高
奖——格林扎纳·卡佛文学奖。2000 年 4 月，韩文版《许三观卖血记》
被韩国《中央日报》评为“百部必读书”之一。2003 年更由美国蓝登书
屋连续出版英文版《活着》与《许三观卖血记》，同时《许三观卖血记》
获美国巴恩斯－诺贝尔新发现图书奖。2003 年 8 月，余华赴美参加爱荷
华大学国际写作计划，并应邀在普林斯顿大学等 30 所美国著名学府进行
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作品发行没有超过五千册，1993 年 11 月由长江文艺出版社第一次出版的


























































































































































































真正的中国人。韩国《东亚日报》（1997 年 7 月 3 日）评价《活着》说：
“这是非常生动的人生记录，不仅仅是中国人民的经验，也是我们活下去
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《黄昏里的男孩》                           台湾麦田出版公司 2003 年 
《我胆小如鼠》                             台湾麦田出版公司 2003 年 
《世事如烟》                               台湾麦田出版公司 2003 年 
《呼喊与细雨》                             台湾麦田出版公司 2004 年 
《鲜血梅花》                               台湾麦田出版公司 2004 年 
《战栗》                                   台湾麦田出版公司 2004 年 





《往事与刑罚》                         美国夏威夷大学出版社 1995 年 
《活着》                                       美国蓝登书屋 2003 年 
《许三观卖血记》                               美国蓝登书屋 2003 年 
《活着》                              德国 Klett-Cotta 出版社 1998 年 
《许三观卖血记》                      德国 Klett-Cotta 出版社 1999 年 
《许三观卖血记》                       德国 Goldmann 出版社 2003 年 
《世事如烟》                      法国 Philippe Picquier 出版社 1994 年 
《活着》                                法国 Hachette 出版社 1994 年 
《许三观卖血记》                       法国 Actes Sud 出版社 1997 年 
《古典爱情》                           法国 Actes Sud 出版社 2000 年 
《在细雨中呼喊》                       法国 Actes Sud 出版社 2003 年 
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《折磨》                               意大利 Einaudi 出版社 1997 年 
《许三观卖血记》                       意大利 Einaudi 出版社 1999 年 
《世事如烟》                           意大利 Einaudi 出版社 2003 年 
《活着》                               意大利 Donzelli 出版社 1997 年 
《在细雨中呼喊》                       意大利 Donzelli 出版社 1998 年 
《活着》                                 荷兰 De Geus 出版社 1994 年 
《许三观卖血记》                         荷兰 De Geus 出版社 2003 年 
《往事与刑罚》                  挪威 Tiden Norsk Forlag 出版社 2003 年 
《活着》                                     韩国绿林出版社 1997 年 
《许三观卖血记》                             韩国绿林出版社 1999 年 
《世事如烟》                                 韩国绿林出版社 2000 年 
《我没有自己的名字》                         韩国绿林出版社 2000 年 
《在细雨中呼喊》                             韩国绿林出版社 2003 年 






















1960 年  出生 




1962 年  2 岁 
余华全家遂随父亲迁至海盐。 
 
1967 年  7 岁 
在海盐县向阳小学上小学。对医院环境越来越熟悉。 
 
1971 年  11 岁 
读小学四年级，全家搬到医院里职工宿舍。 
 
1972 年  12 岁 
小学毕业，进入海盐中学读书。 
 




1977 年  17 岁 
中学毕业。参加“文革”后恢复的第一次高考，落榜。 
 
1978 年  18 岁 
进入海盐县武原镇卫生院当牙科医生。开始尝试写作。 
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1980 年  20 岁 
继续进行小说写作的尝试。据余华父母回忆，这一阶段余华除上班之外，所
有时间几乎都呆在虹桥新村 26 号自己那间临河的小屋中。 
 




1983 年  23 岁 
开始接触马尔克斯等拉美作家作品，并继续小说创作。 
1 月，在《西湖》第 1 期发表短篇小说《第一宿舍》，系处女作。同年，《西



























2 月，赴北京鲁迅文学院参加文学讲习班的学习。7 月结束，返回海盐。 
 






1989 年  29 岁 





























1993 年  33 岁 
8 月，调离嘉兴市文联，定居北京，开始职业写作。 
8 月 27 日，儿子余海果出生。 
台湾远流出版公司出版了小说集《夏季台风》。 
 
1994 年  34 岁 
年初，受聘为广州青年文学院首批签约作家，聘期一年。 
《活着》由台湾麦田出版公司和香港博益出版公司出版。 
法国 Hachete 出版公司出版了《活着》法文本，同时法国 Philippe Picquier




《活着》获《中国时报》1994 年 10 本好书之一，香港博益 15 本好书之一。 
 








1996 年  36 岁 
台湾麦田出版公司和香港博益出版公司分别出版了《许三观卖血记》。 
法国 Actes Sud 出版公司出版了法文版《许三观卖血记》。 
秋天，应邀前往瑞典访问。 
 
1997 年  37 岁 
应汪晖之约，开始为《读书》杂志撰写随笔。 




1998 年  38 岁 
1 月，与莫言、苏童、王朔一行四人，应邀参加意大利都灵举办的“远东地
区文学论坛”，并顺访巴黎等地。 
6 月，《活着》以 156 票遥遥领先，获意大利文学最高奖——格林扎纳·卡
佛文学奖。 
《活着》、《许三观卖血记》、《在细雨中呼喊》由南海出版公司重新出版。 
德国 Klett-Cotta 出版公司出版德文版《活着》。 
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法国 Actes Sud 出版公司出版法文版小说集《古典爱情》。 
意大利 Einaudi 出版公司出版意大利文版《许三观卖血记》，同时意大利
Donzelli 出版公司出版意大利文版《在细雨中呼喊》。 
德国 Klett-Cotta 出版公司出版德文版《许三观卖血记》。 
韩国青林出版社出版韩文版《许三观卖血记》。 
5 月，前往美国，进行为期一个月的访问。6 月，赴韩国访问。 
 



























11 月，赴上海参加巴金 99 周岁和《收获》杂志 45 周年庆祝活动。 
 





法国 Actes Sud 出版公司出版法文版《在细雨中呼喊》。 
韩国青林出版社出版韩文版《在细雨中呼喊》。 
意大利 Einaudi 出版公司出版小说集《世事如烟》。 
荷兰 De Geus 出版公司出版长篇小说《许三观卖血记》。 
挪威 Tiden Norsk Forlag 出版公司出版小说集《往事与刑罚》。 
8 月，赴美参加爱荷华大学国际写作计划，并应邀在普林斯顿大学等 30 所
美国著名学府进行巡回演讲。 
 
















年 5 月。 
乌尔利希·韦斯坦因《比较文学与文学理论》，刘象愚译，辽宁人民出
版社，1987 年。 
邢建昌、鲁文忠《先锋浪潮中的余华》，华夏出版社，2000 年 3 月。 
余华《余华作品集》（三卷），中国社会科学出版社，1995 年。 
余华《在细雨中呼喊》，上海文艺出版社，2004 年 2 月。 
余华《活着》，上海文艺出版社，2004 年 2 月。 
余华《许三观卖血记》，上海文艺出版社，2004 年 2 月。 
余华《战栗》，上海文艺出版社，2004 年 2 月。 
余华《黄昏里的男孩》，上海文艺出版社，2004 年 2 月。 
余华《我胆小如鼠》，上海文艺出版社，2004 年 2 月。 
余华《世事如烟》，上海文艺出版社，2004 年 2 月。 
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